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AbstrAkt
	 Diplomová	 práce	 se	 zabývá	 designem	 exteriéru	 vyhlídkové	 vzducholodě	
s	ukázáním	konceptu	jejího	interiéru.	V	práci	se	řeší	problém	spojení	složek	techniky,	
ergonomie a vzhledu do návrhu nového produktu.






 Diploma thesis concerns with design of a lookout airship. The work tries to 
find	a	solution	to	a	problem,	how	to	connect	technology,	ergonomics	and	aesthetics	
into design of new product.
	 Analysis	 of	 complete	 dilemma	 leads	 to	 a	 new	 design	 of	 an	 airship,	 which	














práce	 pod	 vedením	 vedoucího	 diplomové	 práce	 doc.	 akad.	 soch.	Miroslava	 Zvon-
ka,		Art.D.	a	za	použití	uvedené	literatury.
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hliníkové a duralové slitiny. 




























1�2�3 Meziválečné období a druhá světová válka























































2�1 Typy vzducholodí dle konstrukce
	 Vzducholodě	jsou	konstrukčně	rozmanité	a	po	technické	stránce	jsou	jistým	
fenoménem	létání.	Dokážou	řízeně	létat,	jsou	bezpečné	a	slouží	ke	svému	účelu.	Ve	



































































































































































2�6�2 Uhlík, uhlíková vlákna



































3�1 Historický vývoj designu














doutník,	 zejména	 zepelíny.	Díky	 svému	potahu	měli	 stříbrnou	barvu	 a	 lidé	 jim	 tak	
příhodně	říkali	„stříbrné	doutníky“.




kubíček av-1 a av-2





























































































3�2�2 Rozmístění dílčích hmot
	 Vzducholoď	lze	rozdělit	na	základní	hmoty.	Jejich	uspořádání	má	potom	vliv	
na	vnímání	objektu	pozorovatelem	a	na	jeho	letové	vlastnosti.	Nosné	těleso	bude	vždy	
dominantním	 prvkem	vzhledem	ke	 svému	 objemu.	Motory,	 gondolu	 a	 kormidlo	 je	
pak	nutné	umístit	ve	funkčním	smyslu,	abychom	získali	požadované	letové	vlastnosti	














	 Z	 ergonomického	 hlediska	 je	 na	 vzducholodi	 hlavním	 problémem	 gondola.	
Menšími	problémy	jsou	přístup	k	motorům,	údržba	a	servis	celé	vzducholodě,	způsob	
přistávání	a		posléze	zakotvení	celého	letounu.
























	 Jednou	 za	 čas	 je	 nutné	 provést	 údržbu	 nebo	 opravu	 skeletu	 nebo	 jiné	 části	
vzducholodě.	Ta	je	pro	tyto	účely	zakotvena	a	přemístěna	do	hangáru.	Všechny	prvky	
by	měly	být	vhodně	přístupné,	aby	byla	snížena	náročnost	servisu.	Motory	by	měly	



















4�1�1 Designérský přístup k úkolu







	 Vodní	 tvorové	 jsou	 velmi	 dobrým	 příkladem,	 jak	 se	 evolucí	 vytváří	 jejich	















































ry a linky. Obal je naproti tomu pouze oblý se svým vlastním organickým tvarem. 
Tento	kontrast	je	nadále	podpořen	různým	barevným	členěním.
 
4�1�4 Barevné a grafické řešení


















































































4�1�8 Technické řešení varianty




















4�2�1 Designérský přístup k úkolu






























































































































	 Vzducholoď	 je	 mnohem	 ekologičtější	 způsob	 dopravy	 než	 letadla.	 Vydává	
méně	hluku	a	 je	méně	náročná	na	palivo.	Nezatěžuje	 tak	životní	prostředí	více	než	
auto.	 Ekologicky	 nejnáročnější	 je	 samotná	 výroba	 stroje,	 zejména	 pak	 jeho	 obalu	
a	 konstrukce.	Všechny	materiály	 jsou	 ale	 po	 skončení	 životnosti	 vzducholodě	plně	
recyklovatelné.




4�3 Třetí varianta designu
	 Z	výše	uvedených	variant	jsem	potom	vybral	přístup,	jakým	chci	svůj	návrh	
zpracovat.	Zvolil	jsem	vzducholoď	pro	20	cestujících,	s	klasickým	tvarováním,	pro-















nému	obalu.	Celkovým	výrazem	designu	pak	měla	 být	 částečná	 dynamika	 spojená	
s	hravostí	a	účelem	pro	zábavu	a	komfort.
	 Tvarovou	inovaci	 jsem	spojil	s	 inovací	v	prostoru	pro	cestující,	kde	jsem	se	
snažil	 vytvořit	 lepší	 výhledové	podmínky	pro	 větší	 požitek	 z	 letu.	Také	 jsem	chtěl	
cestujícím	zajistit	možnost	volně	se	pohybovat	po	vzducholodi	a	odpočinkovou	zónu	























5�1 Ergonomické prvky vzducholodi



















5�1�2 Prostor pro cestující
	 Vyhlídková	vzducholoď	oproti	letadlům	a	horkovzdušným	balónům	nabízí	ně-
kolik	výhod.	Oproti	letadlům	je	to	nižší	rychlost	letu,	možnost	volně	viset	ve	vzduchu,	






























5�1�3 Prostor pro obsluhu









































































































6�2 Charakter a výraz tvaru
	 Výsledný	 návrh	 vzducholodě	 je	 tvořen	 protáhlým	 elipsoidem,	 ze	 kterého	
v	bočních	liniích	vystupují	křidélka	s	motory	a	kormidla,	na	konci	je	zakončen	kry-
tem	třetího	motoru,	ze	spodní	strany	je	pak	tvarově	napojena	gondola	pro	pasažéry.	









































































výrazným	kompozičním	prvkem	vzhledem	k	 poměru	 velikosti	 dominantního	 obalu	
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kost. Tato barva je pak kontrastní k tmavým barvám gondoly a tmavé podbarvení skel 
obr� 7-1	Minimální	grafické	řešení	obalu	tvoří	název	návrhu	na	obalu
obr� 7-2	Světle	modrá	varianta	vzducholodi







































































































cením lany ke konstrukci kostry.
	 Hlavní	místa,	kde	je	podpořen	vnější	tvar	obalu,	jsou	na	přídi,	zádi,	po	bočních	
a	spodních	vystupujících	hranách.	Tato	místa	jsou	úmyslně	vyztužena	kvůli	vlastnos-










v rychlost celé vzducholodi.
	 Jako	 částečné	 nastínění	 podpůrného	 skeletu	 navrhuji	 lichoběžníkovou	 kon-
strukci	z	duralových	profilů,	která	může	být	vyztužena	na	některých	místech	i	jinými	
pevnými	materiály,	 například	 uhlíkovým	vláknem	nebo	 leteckou	 ocelí.	Hlavní	 část	
této	konstrukce	 tvoří	 4	příhradové	konstrukce,	 které	 se	 táhnou	po	 celé	délce	vzdu-
cholodě	a	stýkají	se	tak	na	přídi	a	na	zádi.	Jsou	spojené	výztuhami	po	pravidelných	
úsecích,	aby	celá	konstrukce	byla	dostatečně	pevná	a	tuhá.
	 Motory	 jsou	upevněny	z	vnější	 strany	obalu	a	zakrytovány	do	malého	kříd-

















	 U	mého	 návrhu	 je	 použito	 několik	 balonetů,	 které	 tak	mají	 rozloženou	 pů-
sobnost	po	celém	nosném	obalu.	Podle	jejich	nafouknutí	se	dá	mírně	ovládat	těžiště	
vzducholodě.	Díky	 tomu	 lze	 vzducholoď	natáčet	 přídí	 nahoru	 nebo	dolů.	Balonety	
jsou	upevněny	na	skeletu	vzducholodi.	Jejich	tvar	je	vyroben	s	vybráním	v	místech,	






























	 K	 tomu,	aby	vzducholoď	 létala	bezpečně,	 je	 zapotřebí	kromě	hlavní	kostry,	


















	 Na	 přídi	 vzducholodě	 je	 umístěn	 přípojný	 bod	 k	 ukotvení	 vzducholodě	 na	
sloup	po	přistání.	Vzducholoď	bude	vybavena	navigačními	systémy,	které	ji	umožní	
přistát	i	bez	přídavných	lan.	Pokud	by	lana	zákazník	vyžadoval,	lze	je	připevnit	přímo	
























Rozbor dalších funkcí de﻿signérského návrhu
9 RozBoR DalŠíCH FUNkCí DEsIGNÉRskÉHo NávRHU 
(PsYCHoloGICká, EkoNoMICká a soCIálNí FUNkCE)
9�1  Psychologická funkce











































































části	 vzducholodě	 spolu	 s	 napojením	kabiny	 pro	 posádku	 inovuje	 stávající	 tvarová	
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Celý tvar vzducholodě je vytvářen částečně 
podporou konsrukce a částečně přetlakem. 
Dynamický design spolu s tvarovým objetím 
gondoly, vytváří dojem jednotného stroje 
s rozeznatelným výrazem. Díky vystupujícím 
hranám je stroj dynamičtější. Fazeta na 
přechodu obalu v kabinu vyvolává dojem 
vyšší pevnosti uchycení. Zadní křídla opticky 
udávají směr letu stroje
Designérský posterVyhlídková vzducholoď
Bc. Martin Ondra - Design vyhlídkové vzducholodě - diplomová práce; ved. práce: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, Art.D.
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, odbor Průmyslového design, datum obhajoby: červen 2012
Detail objetí kabiny








Koncept interiéru se sedadly otočenými 
kolmo na směr letu umožňuje vysoké úhly 
výhledu pro všechny pasažéry. 
Prosvětlenost a barva interiéru přispívá 
k pocitu komfortu. Ve vzducholodi je 
možnost se volně pohybovat. V kabině je 
toaleta, kuchyňka a pasažéři mohou 










Pohovka u panoramatického okna
Sedadla cestujících
Bc. Martin Ondra - Design vyhlídkové vzducholodě - diplomová práce; ved. práce: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, Art.D.
































Výhled z panoramatického okna















Obal vzducholodě je v místech výstupných 
hran podpořen kostrou, na kterou je upevněn 
spolu se všemi ostatními prvky. Vzducholoď má 
tři motory s možností vektorizace tahu. Díky nim 
může startovat a přistávat kolmo vzhůru 
a získává vysokou obratnost. Objem nosného 
obalu je 10 500 m3.
Bc. Martin Ondra - Design vyhlídkové vzducholodě - diplomová práce; ved. práce: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, Art.D.
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, odbor Průmyslového design, datum obhajoby: červen 2012




















Bc. Martin Ondra - Design vyhlídkové vzducholodě - diplomová práce; ved. práce: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, Art.D.




































0 Vyhlídková vzducholoď s inovativním rozmístěním sedadel v interiéru. Dynamický design 
spolu s tvarovým objetím gondoly, vytváří dojem jednotného stroje s rozeznatelným 
výrazem. Díky vystupujícím hranám je stroj dynamičtější. Fazeta na přechodu obalu 
v kabinu vyvolává dojem vyšší pevnosti uchycení. Zadní křídla opticky udávají směr letu 
stroje. Tři nastavitelné motory propůjčují dostatečné letové vlastnosti. Interiér vzducholodě 
poskytuje velký výhled ven všem cestujícím.       
Detail objetí kabiny
Začátek výstupné hrany
Výhledové úhly z vybraných míst
Interiérové prvky
Rozměry vzducholodě
